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内容摘要 
 
陷害教唆问题比较复杂，学界对此问题尚存许多争议。首先，是概念问题，
学界对陷害教唆存在不同的理解和定义。其次，关于性质的问题。该问题主要探
讨陷害教唆是否成立教唆犯，存在肯定说和否定说两种观点。最后，是如何规范
陷害教唆行为的问题。对此问题，目前由于对陷害教唆性质的争议，也产生了不
同的处罚观点。 
我国关于陷害教唆的理论研究较少，尚未形成较成熟的理论体系。理论的不
成熟导致司法实践在陷害教唆的处罚问题上缺乏指导，未能形成一致意见。鉴于
我国对陷害教唆问题的研究现状，笔者希望通过对以上三个问题的分析能够对我
国陷害教唆问题的解决提供一定的参考。因此，本文主要围绕以上问题，分为三
部分内容： 
第一部分：对陷害教唆进行概念界定。在了解大陆法系国家和地区关于陷害
教唆概念的基础上，重点分析陷害教唆概念中具有争议的几个问题，包括“陷害”
的性质、主观方面、客观行为等，并比较陷害教唆与其他相关概念的区别，分析
陷害教唆的特征。 
第二部分：明确陷害教唆的性质。首先，通过共犯处罚理论明确教唆犯教唆
故意的内容。在此基础上，结合我国刑法规定及实务情况，从主客观两方面分析
陷害教唆的性质。 
第三部分：分析陷害教唆的处罚路径，提出立法建言。在分析和借鉴已有的
处罚观点的基础上，结合我国立法特色，提出对陷害教唆处罚的立法意见。 
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ABSTRACT 
 
Circumvention instigation is a complex issue and arouses a fierce controversy in 
scholars ． Firstly ， it’s the conceptual problem ． There have been different 
understandings and definition to circumvention instigation in academia．Secondly，it’s 
an issue of nature．It is an inevitable problem when studying on circumvention 
instigation．This part talks mainly about whether circumvention instigation can make 
a instigator．There are positive theory and negative theory． Finally， it’s an issue 
about how to regulate the act of instigation．Due to the different views on the nature 
of circumvention instigation there are different views on the punishments．China has 
only a few studies about this issue and hasn’t formed a mature theoretical system．The 
lack of the theory results to the lack of guidance on punishments of circumvention 
instigation in justice practice．The academia so far has failed to reach consensus on 
punishments． In view of the current situation of research on circumvention 
instigation，the writer wants to provide some suggestions to the issue through 
analyzing these three problems．So this paper is divided to three parts according to 
these three problems，they are： 
The first part is defining the conception of circumvention instigation．On the 
basis of understanding the conception in the civil law countries and areas，analyze 
mainly the controversial issues in the conception of circumvention instigation， 
includes the nature of instigation，subjective aspect，objective behaviors and so 
on．Through comparing circumvention instigation and other related conceptions 
analyze the nature of circumvention instigation． 
The second part is defining the nature of circumvention instigation．Firstly， 
define the content of instigator’s instigation on purpose on the basis of accomplices' 
punishment theory． Then， combine the criminal law stipulation and judicial practice 
analyze the nature of circumvention instigation both on subjective aspect and 
objective aspect． 
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The third part is providing legislative proposals through analyzing the 
punishment of circumvention instigation．On the basis of analyzing and referencing 
existing punishment and Chinese lawmaking features， provide the legislative 
proposals to circumvention instigation． 
 
Key words： Circumvention Instigation，Punishable，Punishment 
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引 言 
陷害教唆行为在现实生活中并不少见，但是我国对陷害教唆的理论研究并不
深入，学者们对陷害教唆概念、性质等问题存在不少分歧。司法实践存在此类案
例：某市出台了一项举报奖励规定，李某为了赚取奖金，遂设计圈套诱人犯罪，
然后举报领取奖金。他来到黄某开的光碟店，向黄某提出购买淫秽光碟 400 片。
当黄某以“风声紧”为由加以拒绝时，李某就提高购买价进行利诱。黄某见李某
开价高，便答应李某的要求，并约定一个星期后交货。到交货日期，李某事先向
公安机关举报。公安机关在双方交接时，将黄某当场抓获，并查获了淫秽光碟。
经审讯，公安机关查明了李某自行设计圈套，诱人犯罪的事实。对于黄某当然应
以贩卖淫秽物品牟利罪定罪处罚，但对于李某的行为如何定性却产生较大争议，
出现了无罪与成立教唆犯两种观点的纷争。①正是由于我国刑法对于陷害教唆问
题未有明确的规定，对于教唆犯的规定只是寥寥数笔，没有将此类行为明确纳入
教唆犯的情形，导致司法实践中对此类行为的处理存在争议。 
因此，对于陷害教唆理论研究的意义是显而易见的，主要可以归纳为两个方
面：一是对于治理犯罪实践的意义；陷害教唆不仅存在教唆的行为，还具有自身
的特点，正确认识陷害教唆，了解其特性，有助于认识其犯罪机理，为处罚陷害
教唆行为的司法实践提供理论依据。二是对于完善犯罪理论的意义；陷害教唆作
为教唆犯罪的一种，是整个教唆犯理论的重要组成部分，也是教唆犯罪中特殊的
犯罪行为。对于陷害教唆的概念、性质及处罚等问题的研究，既是完善教唆犯理
论的需要，也是深化整个犯罪理论乃至刑法理论的需要。
                                                        
①张穹．人民检察院检控案例定性指导第 3 卷[M]．北京：中国检察出版社，2002．303． 
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第一章 陷害教唆概述 
第一节 陷害教唆之界定     
陷害教唆源自于法文中的“agent provovateur”，原是指法国大革命前，路易
十四为逮捕革命分子，派人伪装成革命者，诱导他人于事先设计好的陷阱，从而
对其逮捕、处罚的手段。①随着人权保障观念的兴起，这种手段受到了批判，逐
渐出现要求处罚此类行为的呼声。同时人们开始对陷害教唆进行理论研究，提出
了众多不同的看法，首先便是对陷害教唆定义的界定。 
一、陷害教唆定义之异同 
（一）德日的定义 
在德国刑法理论中，陷害教唆有广义和狭义之分。狭义的陷害教唆是指警察
出于逮捕犯人的目，而教唆犯罪的行为。这里的教唆主体为警察，与英美法系中
的诱惑侦查类似。在广义的陷害教唆中，教唆主体不再限制于警察。该定义认为
陷害教唆是指，教唆者出于使被教唆者的犯罪止于未遂阶段的意图，教唆他人犯
罪的行为。② 
在日本相关理论中，陷害教唆的被称之为“教唆陷阱”。学者们认为其是未
遂教唆的一种形态，由警察的诱捕教唆发展而来。如大谷实教授指出“教唆陷阱，
作为未遂教唆的形态之一。它本来是指以使他人陷入犯罪为职业的警察的线人。
但在刑法上，指以使他人作为犯人受到刑罚处罚为目的，教唆他人实施只能以未
遂告终的一定的犯罪行为的人。”③ 
比较德日两国的定义，可以看出，在德国广义陷害教唆定义中，主要对教唆
者的主观内容进行阐述，认为教唆者应欠缺既遂故意，而未强调陷害的意图。而
日本的定义中，突出了使他人受到刑罚追究的目的，对陷害教唆的定义侧重于对
教唆犯所教唆的犯罪行为内容的描述。根据日本理论的观点，陷害教唆者所教唆
的是不能达到既遂状态的犯罪行为。 
 
                                                        
①谢瑞智．刑法概论 I——刑法总则[M]．台北：台湾商务印书馆，2010．320-321． 
②朱道华．教唆犯研究[M]．北京：法律出版社，2014．268． 
③[日]大谷实．刑法总论[M]．黎宏译，北京：法律出版社，2003．325-326． 
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（二）我国台湾地区的定义 
关于陷害教唆的概念，我国台湾地区在理论与实务上存在差异。实务中，在
判决书中明确了陷害教唆是指“行为人原不具犯罪之故意，纯因司法警察之设计
教唆，始萌生犯意，进而实行犯罪构成要件之行为者。”① 
而在理论层面，学者认为该行为非限于警察的教唆行为。如韩忠谟先生认为
“以被教唆者着手犯罪即告警拘捕之意思，而促使他人犯罪，以达其陷害目的的
是为陷害教唆。”②而周冶平先生则认为其是“教唆者预知被教唆者的行为不致发
生结果，或以阻止其发生结果的意思，而为的教唆行为。”③但也有学者对未遂教
唆与陷害教唆加以区别，如陈子平先生就认为陷害教唆包含教唆人具有某程度既
遂认识的情况，其与未遂教唆存在重叠但并非一致。④陷害教唆更加强调对于陷
害目的的追求，而非对于未遂状态的追求。 
我国台湾地区实务界对于陷害教唆的概念比较统一，在判决书中多有表述。
主要将教唆主体限制为司法机关工作人员，同时强调追捕犯罪的目的。相较而言，
学界未将陷害教唆的主体加以限定，教唆者不需要特殊身份。对于陷害教唆的分
歧主要在于主观方面。有学者强调陷害教唆主观上欠缺既遂故意的特点，也有学
者主张教唆者出于实现陷害的目的，对于教唆行为的后续结果不一定只有未遂的
故意。 
（三）我国大陆地区的定义 
我国大陆地区对于陷害教唆问题研究较晚，很多学者并未对此问题进行深入
研究，只是基于不同的立场阐述了自己对陷害教唆的理解，差异颇大。其中，具
有代表性的观点如下： 
魏东教授认为，“陷害教唆是教唆人出于陷害他人的动机，以使他人的实行
行为以未遂而告终的意思，而教唆他人犯罪的情形。”⑤ 
张明楷教授主张，“未遂的教唆是指陷阱教唆之类的情况，教唆者教唆他人
实施不可能既遂的犯罪行为。”⑥ 
李富友先生认为，“陷害教唆是指出于陷害他人的目的教唆他人犯罪。再乘
                                                        
①谢瑞智．刑法概论 I——刑法总则[M]．台北：台湾商务印书馆，2010．319． 
②韩忠谟．刑法原理[M]．台北：雨利美术印刷有限公司，1981．277． 
③转引：蔡墩铭．刑法总则争议问题研究[M]．台北：五南图书出版公司，1998．300． 
④陈子平．刑法总论（2008 年增订版）[M]．北京：中国人民大学出版社，2009．394． 
⑤魏东．教唆犯诠释与适用[M]．北京：中国人民公安大学出版社，2012．136． 
⑥张明楷．外国刑法纲要[M]．北京：清华大学出版社，2007．324． 
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被教唆的人实行犯罪之际，报告警察将其抓获的行为。”① 
陈兴良教唆认为，“陷害教唆是指出于陷害他人的动机，教唆他人犯罪，乘
被教唆的人实行犯罪之际，报告警察将被教唆人抓获。”② 
从上述列举中可以看出，我国大陆地区陷害教唆定义已经与警察的诱惑侦查
没有多大联系。在主体方面并无身份上的要求，这一点是学者们所共识的。但对
于陷害教唆的其他方面，学者们有着不同的理解。首先是关于“陷害”是动机还
是目的存在分歧。其次，对于教唆者的主观及客观方面理解也有所不同。有对教
唆者未遂意图进行强调的，有注重对教唆者所教唆犯罪的内容进行描述的，还有
关注教唆者自身的行为表现，如是否具有告发行为的等。这些观点从不同角度展
现陷害教唆的独特之处。 
二、本文观点 
要研究陷害教唆问题，应当先明确陷害教唆的定义。笔者认为，理解陷害教
唆的定义，应对以下几个问题进行分析： 
（一）陷害教唆中“陷害”的性质 
对于这个问题，主要存在“陷害”是目的还是动机的争议。有的学者认为陷
害是教唆的目的，只有这样理解才能体现陷害教唆与一般教唆的区别。③而有的
学者则认为陷害是动机，其促使教唆行为的发生。④“动机是以推动人以其犯罪
行为去追求某种目的的内在动力或内心起因，目的是在一定动机的推动下希望通
过实施某种行为达到某种结果的心理态度。”⑤二者的区别在于，动机的内容比较
丰富、抽象，可能因为仇恨、贪欲、寻求刺激等，而目的相较于动机则更加具体
且更容易被人所知。在陷害教唆中，教唆者教唆他人犯罪，然后告发其行为能够
很明显地反映出其想要达到陷害他人的目的，至于动机则可能多种多样。因此，
笔者赞同“陷害”是目的的观点，他人受刑罚追究是教唆者实施教唆行为所希望
看到的结果，这是陷害教唆和一般的教唆行为的重要区别。 
（二）教唆者主观方面的内容 
关于陷害教唆的主观方面，主要分歧在于教唆者是否具有使所教唆之罪既遂
                                                        
①李富友．陷害教唆与警察圈套［J］．中央政法管理干部学院学报，1998 年，（4）：58-59． 
②陈兴良．共同犯罪论[M]．北京：中国人民大学出版社，2006．117．  
③同①． 
④魏东．教唆犯诠释与适用[M]．北京：中国人民公安大学出版社，2012．134． 
⑤高铭暄、马克昌．刑法学[M]．北京：北京大学出报社、高等教育出版社，2014．119． 
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